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UNIVERSITI SAINS I'IALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang L9B7/BB
EUM 3O3 Penyelidikan Operasi
Tarikh: 22 Oktober 1987 Masa: 9'00 Pagi - 12.00 tergahari
( 3 Jam)
ARAHAN KEPADA CALON:
I. SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi I
muka surat berserta I tampiran yang bercetakr dan ENAttl
soalan sebelum anda memulakan peperiksaan-
2. Jawab LrMA (5) soalan sahaja.
3. Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia-
4. Mesinkira boleh digunakan.
5. Sermra soalan mempunyai tnilait yang SdIIldr tetapi bahagian-
bahagian soalan mungkin tidak mengandungi markah yang salna.
6. mlfakan jawapan soalan baru di muka surat yang baru.
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1. (a) Datuk SZ mempunyai dua buah ladang untuk menanam padi dan
tembakau. Disebabkan keadaan tanah yang berlainanr terdapat
perbezaan di dalam hasil dan kos menanam kedua-dua jenis
tanannn di kedua-dua ladang itu. Hasil dan kos adalah
seperti di jadual di bawah. Setiap ladang adalah seluas
IOO hektar ; 11000 kg padi dan 7000 kg tembakau perlu
dihasilkan. Rumuskan saLu aturcara linear yang akan
menentukan skim penanaman pada kos yang minimum- Jangan
selesaikan aturcara linear ini-
Ladang 1 Ladang 2
Pengeluaran padi/hektar
Kos/hektar padi
Pengeluaran tembakau/hektar
Kos,/hektar tembakau
500 k9
$100
40O kg
s90
650 kg
$120
35O k9
$80
(40r)
(b) Nyatakan perbezaan-perbezaan di antara kaedah lintasan
genting (critical path method - CPM) dan teknik penilaian
dan sorotan aturcara (programne evaluation and review
technique - PERT).
(2or)
Buah-buah durian di Ketereh digredkan kepada n (terbaik)r
B dan C. Jika buah-buah di sesuatu musim itu adalah gred Ar
rnaka kebarangkalian buah-buah di musim seleSns rmrsim itu
bergred A adalah Or bergred B adalah 0.8 dan bergred C adalah
O-2. Jika buah-buah di sesuatu musim itu bergred Br maka
kebaranqka.lian buah-buah di musim selepas musim itu bergred
A adalah O.2t becared B adalah O.6 dan bergred C adalah 0.2.
Jika buah-buah di sesuatu musim itu bergred C pular mdkd
kebarangkalian buah-buah di musim sele;ns musim itu bergred
A adalah 0.1, bergred B adalah 0.8 bergred C adalah 0.1.
(c)
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Adalah didapati bahawa buah-buah durian di nn:sim ini bergred
B. Apakah kebarangkalian-kebarangkalian buah-buah akan
bergred A bagi musim eslepas ini? Bagi musim kedua seleSns
ini? Bagi musim ketiga selepas ini?
(4or)
2. (a) Syarikat minyak Mian mempunyai dua kawasan pengeluaran
minyak. Kawasan I berupaya mengeluarkan 40 juta tong minyak
sehari, rnanakala Kawasan 2 berupaya nrengeluarkan 5O juta tong
minyak sehari. Di kawasan 1, kos pengeluaran bagi satu tong
adalah $3, manakala di kawasan 2r kos pengeluaran bagi satu
tong adalah $2. Mian menjual minyak kepada 2 buah negara :
Britain dan Jepun. Kos pengangkutan bagi setiap tong adalah
seperti di jadual di bawah. Setiap hari Britain sanggup
membeli sehingga 40 juta tong pada $6 setong dan Jepun sanggup
membeli sehingga 30 juta tong pada $6.50 setong.
Dari Britain K" J.orrn
Kawasan 1
Kawasan 2
$r $2
$2 $r
(i) Rumus satu masalah pengangkutan seimbang
memaksimumkan untung bagi Mian.
yang akan
( 2or)
(ii1 Guna kaedah kos minimum untuk mencari penyelesaian
asas tersaur awal. Selesaikan masalah dengan kaedah
simpleks pengangkutan.
(60r)
(b) Bagi kes-kes berikut, kenal;nstikan pelanggan-pelanggan
pelayan-pelayan.
(i) talian-talian di ibusawat telefon.
(ii) landasan lapangan terbang.
(iii) lebuhraya bermultitorong.
(iv) persimpangan jalan yang mempunyai lampu isyarat.
(208)
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3. (a) Selesaikan aturcara linear berikut dengan kaedah simpleks:
min. z=3xr+x,
t.k. xr+xr)3
2xr+xr.<4
x, + x, = 3 xI , xr>. O
(4ot)
(b) Masa di antara 2 ketibaan bas yang berturut-turut adalah
mengikut taburan eksponen dengan min 60 minit.
(i) Apakah kebarangkalian ada ketibaan di dalam tempoh
2 jam?
( ror)
(ii) Apakah kebarangkalian sekurang-kurangnya 2 bas tiba
di dalam tempoh 2 jam?
( 108)
(iii) Apakah kebarangkalian 4 bas akan tiba di dalam
tempoh 2 1un?
(r0r)
(iv) Katalah sebuah bas tiba. Apakah kebarangkalian
bas seterusnya akan tiba di antara 30 minit dan 90
minit selepas bas tadi?
(10*)
(c) Nyatakan perbezaan di antara penyelakuan berketentuan
dan penYelakuan stokastik.
( 20r)
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4. (a) Apakah penyelakuan Monte Car1o?
[eu,t SOS]
(30r)
(b) Anda diberi tablo aturcara linear seperti di bawah:
z*r*2*3*4*5 sebelan
Kanan
I
o
0
o
-c
-t
u2
t3
2000
.tIOO
-4010
3001
IO
4
I
b
Nyatakan syarat-syarat ke atas aL , a2 t d, t b dan cjika
(i) penyelesaian sekarang optimum. (fot)(ii1 penyelesaian sekarang optimum , dan ada penyelesaian-
penyelesaian optimum yang alternatif .
(r0r)
(iii) aturcara linear ini tak terbatas
(andaikan b > O)
(108)
(c) Sebuah lori akan bertolak dari bandar A ke bandar H.
Seperti di rajah di bawah, terdapat beberapa laluan yang
boreh dipilih. Nombor-nombor di setiap arka adalah jumrah
liLer disel yang diperrukan untuk melalui arka tersebut.
Guna algoritma Dijkstra untuk mencari 1aluan dari R ke g
yang akan menggunakan disel paling sedikit.
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5. (a) Penganjur konsert Alleymice di Grik mesti menjalankan
beberapa tugas seperti di jadual di bawah sebelum konsert
dapat diadakan (tempoh-tempoh adalah di dalam hari).
di
anggaran bagi tempoh aktiviti di dalam keadaan
baik.
anggaran bagi tempoh aktiviti di dalam keadaan
buruk.
nilai paling munasabah bagi tempoh aktiviti.
paling
paling[=
m=
Aktiviti Pemerihalan Prajadian abm
B
D
E
F
G
H
I
J
Cari tapak
Cari juruteknik
Cari ropening actl
MuIa iklan radio &
Lantik ejen tiket
Sedia elektronik
Cetak iklan
Sedia pengangkutan
Latihan-latihan
Persiapan-persiaPan
terakhir
tv
A
A
o
A
B
F,H
I
t3
2IO
13
15
24
37
3
2
6
2
3
3
5
0.5 r.5 I
L21.5
132
2b;
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(i) Lukiskan rangkaian projek.
(ro8)
(ii) Tentukan lintasan kritikal.
(20r)
(iii) Sekiranya penganjur mahukan kebarangkalian 998
segala persediaan siap sebelum 30 Novemberr bilakah
tugas mencari tapak konsert perlu dimulakan?
lcuna Lampiran I]
E(T,*)=(a+4n+b)/6rJ
.)
var(r. .) = (b - a)'/36 (5ot)
(b) Apakah yang harus dibuat sebelum memulakan kaedah simpteks
jika terdapat pembolehubah yang boleh mengambil sebarang
nilai nyata?
(2oz)
6. (a) Nyatakan perbezaan di antara masalah pengangkutan
(transportation) dan masalah pemunggahan (transshipxnent).
(20r)
(b) Guna kaedah aturcara dinamik untuk mencari lintasan
terpanjang dari nod I ke nod 10 di dal-am rajah di bawah.
28',j
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(c) Seorang jurujual yang tinggal di Ipoh mesti berada di
Lenggong pada hari Khamis depan. Pada hari Isninr Selasa
dan Rabu dia boleh bekerja sama ada di Ipohr Lenggong
atau Grik. Menerusi pengaldlndnr dia percaya akan dapat
$I2 dengan berada I hari di Lenggong, $16 dengan berada
I hari di lpoh dan $17 dengan berada I hari di Grik.
Untuk memaksimumkan untung (pendapatan 
- 
kos perjalanan);
di manakah harus dia berada pa.da hari-hari Isninr Selasa
dan Rabu? Kos perjalanan adalah seperti di jadual di
bawah. [Petunjuk: Aturcara dinamik?]
Dari
Ke
Lenggong Ipoh Grik
Lenggong
Ipoh
Grik
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2
5
7
2
7
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